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I. La Bibliothèque cantonale 
et les Archives de l'Etat en 1953 
Personnel. Le 31 juillet 1953, M. Adolphe Favre, aide aux Archives canto-
nales, s'est retiré après 44 ans de fidèles et loyaux services. 
M. Favre avait débuté aux Archives 
en 1909. M. le Dr L. Meyer, qui était 
lui-même entré en fonction en 1905, 
venait de commencer à constituer et 
à organiser les fonds de l'Etat; au 
cours de cette entreprise qui se pour-
suivit pendant près de trente ans, 
M. Favre demeura fidèlement aux cô-
tés de M. Meyer, s'occupant de pré-
parer les documents, de les numéro-
ter, de les mettre en place, et de trans-
crire de sa belle écriture les nom-
breux inventaires établis par l'archi-
viste. Tous les documents qui figurent 
actuellement dans nos fonds ont sans 
doute passé par ses mains. C'est dire 
combien il était familiarisé avec eux, 
et la promptitude avec laquelle il 
était capable de mettre la main sur la 
pièce demandée en consultation. 
Les étudiants qui ont élaboré leur 
thèse aux Archives cantonales, les 
historiens qui y ont fait de fréquents 
séjours pour entreprendre des recher-
ches, comme tous ceux qui ont été 
amenés occasionnellement à consulter 
nos fonds, garderont un souvenir re-
connaissant à M. Favre. Chacun d'eux 
a pu apprécier maintes fois son habi-
lité à déchiffrer les textes les plus 
rebelles à la lecture, sa complaisance 
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à aider ceux qui s'égaraient dans la complexité des fonds, sa patience à l'égard 
des maladroits. Il n'en est aucun qui, revenant aux Archives après de longues 
années, n'ait eu plaisir à retrouver M. Favre pour lui rappeler ses bons offices. 
La plupart des Sédunois ont surtout connu M. Favre quand, du temps de 
M. Meyer, il assurait le service du prêt bi-hebdomadaire à la Bibliothèque can-
tonale. Mais, là aussi, ils ont pu apprécier ses qualités de serviabilité, et admirer 
sa prodigieuse mémoire qui lui permettait de retrouver sur les rayons tel livre 
sans avoir recours aux catalogues. 
Pour ses jeunes collègues, M. Favre a été non seulement un collaborateur 
dévoué, mais encore un employé exemplaire, exact, toujours fidèle à son poste. 
Que ce modeste témoignage de reconnaissance l'accompagne dans sa retraite. 
En remplacement, le Conseil d'Etat a nommé, le 19 août 1953, M. Jean-
Marc Biner, de Bramois. 
Publications : 
— Liste des acquisitions récentes (Zuwachsverzeichnis) de la Bibliothèque 
cantonale, 1953 (4 facicules, 40 pages). 
J. Cretton, Le passage en Valais de Vimpératrice Joséphine en juillet 1812, dans 
Ann. Val, 2e S., t. 8, pp. 361-365. 
A. Donnet, Les attributions du syndic de Monthey dans la seconde moitié du 
XVUe siècle, dans Vallesia, t 8,1953, pp. 121-130. 
— Préliminaires à un « Guide artistique du Valais »: Avant-Propos — Ta-
bleau chronologique sommaire des monuments oVart et oVhistoire du Valais, 
dans Ann. Val, 2e S., t. 8, pp. 393-412. 
A. Gattlen, Zur Geschichte der ältesten Walliser karten, in Vallesia, Bd. 8, 1953, 
S. 101-120. 
— Geschichtliches über Gemeinde und Pfarrei Bürchen, in 14. Oberwalliser 
Tambouren- und Pfeif er fest in Bürchen, 1953, S. 11-13. 
— Wallis auf alten Karten von den Anfängen bis 1550, in Walliser Jahrbuch 
für das Jahr 1954, S. 44-52. 
G. Ghika, Contestations du clergé et des patriotes du Valais au sujet du pouvoir 
temporel après Fépiscopat de Hildebrand Jost (1638-1798J (3e partie), 
dans Vallesia, t. 8,1953, pp. 145-192. 
a) Bibliothèque cantonale. 
I — Accroissements. 
a) Achats: 528 ouvrages = 659 volumes et brochures, ainsi que 77 abonne-
ments. 
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Notons parmi les principales acquisitions, outre 40 volumes de la collec-
tion Evolution de VHumanité: 
— Automobil-Handbuch, Murten, 1952, 2 Bde. 
— Baudelaire, Correspondance générale, édit. J. Crépet, Paris, 1947-1949, 5 
vol. 
— Bibellexikon herausgegeben von H. Haag, Einsiedlen, etc., 1953 (en cours 
de publication). 
— La Bibla, illustrée par Edy Legrand, Paris, Club bibliophile de France, 
1953, 4 voL 
— Neue deutsche Biographie, Berlin, 1953 (en cours). 
— Encyclopédie automobile universelle, sous la direct, de J. Kramer, Morat, 
1951, 2 vol. 
— Encyclopédie moderne de Yélevage, sous la direct de J. Krämer, Morat, 
1952. 
— A. Fux, Aufruhr der Trägheit. Novelle. Dl. von M. von Mühlenen, Bern, 
1951, 52 S. 
— P. Grimai, Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine, Paris, 1951. 
— Historia Mundi. Ein Handbuch der Weltgeschichte in zehn Bänden, be-
gründet von F. Kern, Bern, 1952 (en cours). 
— H. von Hofmannsthal, Gesammelte Werke, Stockholm, 1946 (en cours). 
— E. Kraus, Die Baugeschichte der Alpen, Berlin, 1951, 2 Bde. 
— Nouveau Larousse médical illustré, Paris, 1952. 
— A. Lavignac et L. de La Laurencie, Encyclopédie de la musique et Diction-
naire du Conservatoire, Paris, 1913-1931,11 vol. 
— A. Meillet et M. Cohen, Les langues du monde, Paris, 1952. 
— Sachs-Villatte, Dictionnaire encyclopédique français-allemand et allemand-
français — Enzyklopädisches franz.-deutsch und deutsch-franz. Wörter-
buch, Berlin, 1952, 2 vol. 
— W. Schuder, Universitär litterarum. Handbuch der Wissenschaftskunde, 
Berlin, 1953 (en cours). 
— U. Thieme und F. Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, 
Leipzig, 37 Bde (en cours). 
— R. Wolf, Biographien zur Kulturgeschichte der Schweiz, Zürich, 1858-
1862, 4 Bde. 
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b) Dons: 1017 ouvrages = 1156 volumes et brochures. 
Parmi les principaux donateurs, citons en particulier: 
Bibliothèque Nationale Suisse, Berne (244) ; Cure de Vionnaz (99) ; M. 
Etienne Dallèves, avocat, Sion (66 vol. provenant de la bibliothèque du Dr B.-E. 
Cropt) ; M. Léon Imhoff, relieur, Sion (37) ; Mme D. Vernay-Selz, Sion (22) ; 
M. A. Gattlen, Sion (21); Mme F. Füchslin, Sion (19); Fédération valaisanne 
des Producteurs de Lait, Sion (19); M. G. Ghika, Sion (16); Orphelinat des 
Filles, Sion (16); Bibliothèque cantonale et universitaire, Lausanne (15); M. 
Jean Graven, professeur à l'Université, Genève (14) ; Département de l'Instruc-
tion publique, Sion (14); Economat de l'Etat, Sion (14); M. Jos. Ritz, rédac-
teur, Brigue (10); M. A. Donnet, Sion (10); Chancellerie d'Etat, Sion (10). 
Et, en outre: 
MM. l'abbé Jos. Gattlen, Brigue; Dr W. Perrig-Bonvin, Sion; Ch. Boissard, 
Monthey; Chne Louis Ducrey, Bagnes; M.-R. Sauter, professeur à l'université, 
Genève; Dr Alfred Comtesse, Monthey; B. Gagnebin, conservateur des manus-
crits à la BPU, Genève; Mme Vve Prof. Pierre-Marie Besse, Genève; M. l'abbé 
I. Mariétan, Sion; Département des Travaux Publics, Sion; MM. le Dr R. Rig-
genbach, Bâle; Marcel Adler, Lausanne; Dr Henri Wuilloud, Sion; Louis Carlen, 
Brigue; abbé Ad. Imhof, Brigue; K.-A. Meyer, Zurich; Mme M. Pellaud-Hasz, 
Sion; Office valaisan du Tourisme, Sion; Université de Berne; Bibliothèque de 
l'EPF, Zurich; Direction du Martigny-Châtelard, Martigny; Zentralbibliothek, 
Zurich; M. H. Gaillard, Charrat; Association du Tourisme pédestre, Sion; 
Société valaisanne de recherches économiques, Sion; Direction générale des 
Douanes, Berne; M. Arm. Providoli, Sion; Evêché de Sion; MM. le chne M. 
Michelet, Porrentruy; chne L. Quaglia, prieur, Grand Saint-Bernard; Pierre 
Bouffard, directeur du Musée d'art et d'histoire, Genève; Otto v. Aigner, Sion; 
Paul-Edm. Martin, professeur à l'université, Genève; Municipalité de Martigny-
Ville; MM. Donald de Courten, Bâle; Hans Dorsaz, Sierre; abbé E. Schmid, 
professeur au collège, Brigue; Adolphe Favre, Bramois; Sa Rév. Mgr A. Lovey, 
prévôt, Martigny; M. Paul Géroudet, Genève; Eglise réformée du Valais; MM. 
Fernand Frachebourg, Sion; M. Deléglise, professeur au collège, Sion; A. Per-
raudin, architecte, Sion; Dr Roger Joris, Nyon; R. P. Alb an Stock li, Brigue; 
MM. G. Biderbost, Sion; abbé Jos. Schaller, doyen, La Souste; chne M. Ribordy, 
Bourg-Saint-Pierre; chne Pierre Evéquoz, recteur du collège, Sion; César Fra-
chebourg, Berne; R. Ruffieux, professeur au collège, Sion; H. Bumann, prési-
dent, Saas Fee; Alb. Bellwald, Viège; L. Genoud, voyer, Martigny; Dr A. Re-
pond, Malévoz, Monthey; abbé Cl. Lugon, vicaire, Sion; chne J.-M. Theurillat, 
Abbaye, St-Maurice; chne A. Pellouchoud, Grand Saint-Bernard; H. Gaspoz, 
avocat, Sion; A.L. Schnydrig, Pratteln; Dom A. Fracheboud, Abbaye de Tamié; 
Mme G. Mézentin, Sion; MM. le chne Paul Gaist, Abbaye, St-Maurice; Lucien 
Lathion, Sierre; A. Crettaz, Sion; R. Curchod, Champéry; Max Bouet, Montana; 
Ludwig Irnesch, Morel; C. Curiger, architecte, Sierre; M. Paschoud, Lausanne; 
Mme G. Bruttin, Sion; M. le Dr F. Erné, Sion; Ecole d'agriculture, Viège. 
Si toutes les imprimeries du canton continuent à nous accorder le service 
gratuit des périodiques qu'elles publient, les imprimeries suivantes nous ont en 
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outre remis toute une série de brochures et de rapports: Imprimerie de l'Oeuvre 
St-Augustin, St-Maurice; Imprimerie Pillet, à Martigny; Buchdruckerei Ober-
wallis, Naters-Brig; Buchdruckerei Mengis, Visp; Imprimerie Schöchli, Sierre; 
Imprimerie Fiorina et Pellet, Sion; Imprimerie Sédunoise, Sion. 
c) Echanges et dépôts: échanges: 135 volumes et brochures; dépôts: 
78 ouvrages = 80 vol. et brochures. 
IL — Travail. 
Ont été enregistrés 1536 titres, représentant 1847 vol. et brochures. 
Catalogues. 6095 fiches dactylographiées ont été réparties comme suit: 
2076 au catalogue alphabétique; 
1228 au catalogue méthodique; 
2584 au catalogue encyclopédique; 
207 au catalogue général, à Berne. 
Le catalogue encyclopédique s'est, de plus, accru de 326 vedettes et de 
213 renvois. On y a incorporé, outre les fiches des nouvelles acquisitions, toutes 
les fiches du méthodique classées sous la rubrique des « Sciences économiques ». 
v
 Reliure: 670 volumes. 
i n — Utilisation. 
Nous avons noté à la salle de lecture 2096 présences. Le prêt extérieur a 
porté sur 10.947 volumes et brochures. Le service du prêt a enregistré un 
mouvement de 2256 colis. 
b) Archives de l'Etat. 
I. — Accroissements. 
1. Achat: 
— Acte de vente à Evolène, parchemin ca. 1650. 
2. Dons: 
— M. Eugène de Courten, Sion: convention avec l'Etat du Valais concernant 
la concession du chemin de fer Bouveret-Sion. 
— Direction de l'Orphelinat des filles, Sion: documents de feu le chanoine 
Franz Blatter (20 parchemins, 9 imprimés, 30 papiers anciens, 157 fascicules du 
XIXe siècle = fonds F.-X. Blatter, inventaire détaillé 26 p. dactylographiées). 
— M. A. Weber, ingénieur, Zurich: projet de la route Adelboden-Loèche. 
— M. Maurice de Torrenté, préfet, Sion: Fiefs du rectorat du St-Bernard 
dans le Valais central et le Bas-Valais, 1741-1764, un volume relié. 
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— M. Alphonse de Kalbermatten, Sion: Règlement de police du Casino de 
Sion, ca. 1865, tableau peint par Vincent Blatter. 
— M. Martin Brunner, ingénieur, Zurich: photocopie et transcription d'une 
lettre en allemand adressée le 9 juillet 1566 d'Evian par Gaspard Lorétan à son 
père, l'ancien gouverneur de St-Jean d'Aulps. 
— M. René de Preux, anc. chancelier d'Etat, Sion: 23 documents concernant 
l'incendie du village de St-Luc en 1845. 
— M. Etienne Dallèves, avocat, Sion: livres et documents du Dr Et.-B. Cropt 
(documents concernant Chalais, Grimisuat, ouvrages juridiques, diplômes, pho-
tographie = fonds E.-B. Cropt, inventaire 6 p. dactylog.). 
— Commune d'Olten: parchemin du 10 juin 1697 (vente d'une dîme de 
Nucé à Val d'Illiez au profit des VII Dizains). 
— Anonyme : 
a) 3 manuscrits du curé Peter-Joseph Kämpfen (1827-1873) : Ein wohl-
gemeintes Wort... Ein Sohn Albions... Aus dem Tagebuch eines fahrenden Schü-
lers. 
b) Protocole du châtelain de Vernamiège (1826). 
c) Vermittelungsvorschlage.... 9 mars 1839. 
3. Dépôts: 
— M. Paul Aebischer, professeur à l'Université, Lausanne: chansons de Noël 
du Valais. 
— Commune de Vex, par M. René Favre, président: archives de la commune 
de Vex (3 rouleaux de parchemin, 195 parchemins du XIVe au XEXe siècle, 
10 registres, 355 documents ou liasses de papiers, soit 800 pièces environ: inven-
taire détaillé 65 p. dactylographiées). 
— M. le Dr W. Kraft, Zurich: Dossier de la procédure arbitrale entre M. R. 
Kuonen, hôtelier à Viège, le canton du Valais et la commune de Brigue. 
4. Versements ou restitutions. 
— Chancellerie d'Etat du Valais: protocoles du Grand Conseil 1941, proto-
coles du Conseil d'Etat 1941, Décisions administratives du Conseil d'Etat 1935-
1939, Correspondance de la Chancellerie d'Etat 1937-1941 (en tout 19 volumes). 
— Souvenir du 700e anniversaire de la commune tessinoise de Bosco-Gurin (6 
sept. 1953). 
— Archives communales de Sion par M. A. de Rivaz: 16 registres concernant 
les créances de la caisse hypothécaire du Valais (1870-1898) et sa liquidation, et 
16 copies-lettres sur le même objet (1870-1881). — Plan d'une montagne appar-
tenant au gouverneur Charvet de Monthey (1775-1776), copie exacte de N.-J. 
Blanchoud en 1848, d'après le plan tiré par Isaac de Rivaz, géomètre, en 1777. 
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II. Travaux. 
1) Die Walliser Landratsabschiede. 
884 pages du texte allemand ont été transcrites (années 1710 à mai 1747). 
Le collationnement des textes originaux, repris dès 1599, a été poursuivi jus-
qu'en 1604, et la traduction française, de 1595 à 1604 (668 pages dactylogra-
phiées) . 
Le répertoire des recès des diètes valaisannes (1539-1798) a été complété 
au moyen des inventaires des archives communales ou paroissiales des districts 
de Conches, Brigue, Rarogne, Viège, Sierre, Sion et Hérens, dans la mesure où ces 
inventaires se trouvent en possession des archives cantonales. 
2) Les documents acquis à titre d'achat, de don ou de dépôt, ont fait 
l'objet d'un répertoire analytique; 5756 pièces ou liasses ont été ainsi réperto-
riées sur registre; 290 fiches nouvelles ont été ajoutées dans nos fichiers. 
3) Clichés d'imprimerie: 35 clichés ont été catalogués, dont 4 déposés par 
la Société d'histoire du Valais romand. 
4) Nous avons poursuivi pour 1953 l'établissement du répertoire nécrologi-
que du Valais. 
5) Surveillance des archives communales: l'ad^ninistration communale 
de Grimisuat nous a communiqué le répertoire de ses archives établi par M. le 
Dr H.-A. von Roten, et qui nous faisait défaut jusqu'ici. — Les archives commu-
nales de Vex ont été déposées dans nos locaux et elles ont fait l'objet d'un clas-
sement et d'un répertoire dactylographiés de 65 p. — Les anciens inventaires des 
archives communales du district de Loèche ont été transcrits (215 pages dacty-
lographiées). — L'analyse d'un document a été incorporée aux archives commu-
nales (TAyent, où il faisait défaut. — Le document D 45 des archives de Gren-
giols, retrouvé dans le fonds F.-X. Blatter, a été restitué à cette commune. — Les 
archives cantonales ont été consultées à propos du classement des archives mo-
dernes des communes de Sion et d'/cograe. 
6) Les doubles des actes d9état-civil ont été munis d'une table des matières 
pour les années 1933 à 1940. 
7) Divers anciens fonds ont fait l'objet d'un classement et d'un inventaire 
(77 parchemins et une soixantaine d'autres pièces). — 192 fiches nouvelles ont 
été portées au fichier des naturalisations. 
l u . — Utilisation. 
Les archives ont été consultées à plusieurs reprises par les services de la 
Chancellerie d'Etat, par les départements des Finances, de Justice, de l'Instruc-
tion publique, des Travaux Publics, de l'Intérieur, etc. Les communes de Sion, 
Granges, Vex, Icogne, Reckingen, Eischoll, Saas-Fee, Saas-Almagell les ont con-
sultées, ainsi que nombre d'ecclésiastiques, de professeurs, d'avocats, d'étudiants, 
d'administrations publiques et d'autres particuliers. Les consultations de docu-
ments se sont élevées à 944, les consultations personnelles à 1516. 
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Il a été répondu par écrit à 208 demandes de renseignements concernant les 
familles ou les droits de cité (49), les armoiries (140) ou divers autres sujets. — 
89 documents ont été analysés, copiés ou traduits sur demande. 
Divers travaux ont été entrepris ou poursuivis par des étudiants ou par des 
particuliers, notamment: l'époque de la Médiation, le Rhône, les incendies, la 
chasse, la poudre, la danse, le militaire, les rapports de l'Eglise et de l'Etat en 
Valais, les jeux de Saxon, la Confrérie du St-Esprit d'Anniviers, l'histoire de la 
commune de Vissoie, de la communauté de Zinal, la vie de société à St-Gingolph 
au XVnie siècle, le Grand Séminaire de Sion, les forêts, la peste, les routes, le 
droit matrimonial ancien, les statuts synodaux valaisans, les industries valaisan-
nes, l'affaire du Toggenbourg (1709), les bisses, les actes de l'empereur Albert 
d'Autriche, les châteaux de Granges et de Conthey, le château de Villa, les alpa-
ges, le droit public et administratif valaisan, etc. 
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